














おいて T2 強調画像で high intensity を呈し，ADC 






posterior reversible encephalopathy syndrome（以






















軽度上昇，白血球数：12340/ μ L と高値を認めた
が炎症反応上昇をはじめその他の血算及び生化学検
査に異常は認めなかった．（表1）
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WBC                 123.40　 /μL












































けて FLAIR，T2 強調画像，ADC mapping で high 





























57 病日にフォローアップ目的の頭部 MRI 検査を施
行したところ，両側中脳から橋にかけての FLAIR，




















T2強調画像で high intensity area は消失していた．
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